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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Rivan 
NIM   : 00000018514 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Radio Suara Tunggal Angkasa Raya 
 Divisi : Video Editor 
 Alamat : Jl. Pulau Putri Raya No. 2 Tangerang 
 Periode Magang : 18 Febuari – 18 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Andaru Karunia Ciptananda 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 







Pertama saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena 
sudah menyertai saya selama proses pembuatan laporan kerja magang ini. Dalam 
laporan ini saya ingin menjelaskan peran saya sebagai seorang editor di Studio 
Radio 107. 3 FM Star Radio daerah Tangerang Kota. Peran sebagai editor di 
studio radio tidak jauh berbeda dengan perusahaan lainnya, kita diberikan sebuah 
pekerjaan kemudian kita melakukan pengeditan dengan jangka waktu yang sudah 
disetujui kita dan pembimbing lapangan. Hasil yang sudah kita kerjakan akan 
direvisi sehingga menjadi hasil video yang menarik. 
Topik ini sangat penting bagi mahasiswa yang ingin memulai kerja 
magang di suatu perusahaan, karena kerja magang itu tidak seperti kita melakukan 
asistensi dengan dosen saat kita mengerjakan tugas yang diberikan, tidak ada yang 
bisa disalahkan karena saat kerja magang kita berdiri sendiri dan tidak ada 
bantuan yang akan menolong, walaupun kerja kita tidak seperti pekerja tetap, 
sedikit kesalahan yang kita buat bisa merusak nama perusahaan tempat kita 
magang. Menurut saya walaupun kita kerja magang sebagai seorang pekerja 
magang kita harus bertanggung jawab dengan semua kerjaan yang diberikan pada 
kita. Dari magang juga kita bisa belajar lebih disiplin dan bisa belajar bagaimana 
cara orang bekerja. 
Laporan ini dapat selesai dengan tepat waktu atas bimbingan dari dosen 
pembimbing FTV dan pihak yang terkait dalam membuat laporan ini. Untuk itu 
saya mengucapkan terima kasih kepada: 
1. PT. Suara Tunggal Angkasa Raya yang telah mengizinkan untuk 
melakukan praktek kerja magang di perusahaan. 
2. Andaru Karunia Ciptananda sebagai pembimbing lapangan yang selalu 
mengawasi saat praktek kerja magang di lakukan. 
3. Pihak-pihak yang langsung terkait dengan proses penulisan magang. 
4. Kus Sudarsono S.E., M.Sn selaku ketua program studi. 
5. Christian Aditya, S.Sn,. M. Anim sebagai pembimbing magang. 
v 
 
6. Orang tua, orang terdekat, dan teman magang yang mendukung agar 
selesainya laporan magang ini. 
 






Pada era digital sekarang, industri kreatif sudah berkembang sangat pesat, 
walaupun masih ada industri kreatif yang menggunakan cara tradisional tetapi 
industri tersebut tidak pernah hilang karena mengikuti zaman. Salah satu Industri 
kreatif yang ingin penulis bahas adalah radio, radio sudah ada dari zaman 
proklamasi, bahkan saat presiden Indonesia pertama Ir. Soekarno pembacaan teks 
proklamasi disebar melalui radio. PT Suara Tunggal Angkasa Raya atau yang 
lebih dikenal dengan Star Radio ini dipilih penulis  untuk untuk melakukan kerja 
magang yang direncanakan akan bekerja selama 3 bulan. Star Radio didirikan 
pada tanggal 11 maret 1990. Penulis mendapat beberapa kendala saat kerja disana, 
salah satu yang paling berat adalah karena wabah virus corona ini, yang 
menyebabkan beberapa konten tidak bisa dibuat karena alasan keselamatan, dan 
selama wabah ini, penulis mendapat pekerjaan yang bertumpuk yang harus 
diselesaikan pada minggu itu juga. Solusi nya karena wabah ini semua anak 
magang diberikan dispensasi waktu dan dapat mengerjakan tugas di rumah. 
Selama magang ada beberapa hal yang bisa dipelajari yaitu dari disiplin waktu, 
dan dapat beberapa teknik dalam edit video baru yang belum pernah dilakukan 
ataupun dicoba, misalnya color grading, selama kuliah penulis tidak pernah 
melakukan color grade, karena penulis tidak terlalu paham dengan hal itu, tapi 
saat kerja pembimbing lapangan meminta untuk menggunakan color grading, 
sehingga perlahan penulis mulai paham saat menggunakan color grading. 
 
Kata kunci : Radio, Industri Kreatif, PT. Radio Suara Tunggal Angkasa Raya, 
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